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るんでしょ，違うよ，これが１Ｌで 186 円 
Ｂ児 なんだけど， 
Ａ児 でも 0.5Ｌは 186 円。【ＡはワークシートをＢと見比べ，
自分のものを鉛筆でさす】でもこっちの方が大きくな
る…【声が徐々に小さくなる】 
Ｂ児 それで，0.5Ｌは 98 円でしょ。で，１Ｌは 186 円なの




Ｂ児 86 円，…あ！ 
Ａ児 【身を乗り出しＢのワークシートを見る】 









































































































本研究は ,JSPS 科研費 26282030,26590228 の助成
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